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PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
Clrtalar. Por real decreto'de 7:1 de junio 41timo se conce-
de habilitaci6n para recobrar la nacionalidad espaaola a to-
dos 101 que la hubieren perdido por haber lervido en la Le-
216ft extranlera del f}&e:tto franm dClde el .. de Ilt0lto de
1914 y lo IOliclten .nte el Reailtro civil correspondiente en ti
t&mino de Id. mUCI, indultlndoseles a la vtl de la reepon-
labilid.d en que le hallen incul'lOl como prÓfU¡OI o deKrto-
ra dd lervic:io militar.
, Con arre~lo al a, tlc:ulo 2.° de dJcho real decreto, cite Mi-
nilterio debe dlc:lar lal norma para .plicaci6n dd expresado
indulto en ,=uanto le reftcre I 101 IndlviduOl 'que IOliciten re-
cuperar la nacionalidad nDldlol., en virtud de la refellda die-
pOlici6n y que le haUa afectol • lalurildlcdón civil. .
fn IU consec:lltnda, S. M. el Rey q. O. r·) le ha acrvido
dh~ner que le oblaven tu IIt'dentn relru:
..- LOI m.IOI no alittadOt ea la~ lepl '1101 prófu-
goa que no dependan de 11·Jurladicci~n IIIUa." preeutar'n
aUI inltandas! dirl2idu a ute MI*erlo, IIIte las Comiliones
mlxtM de reclutamiento de la prOllDda en ~ue fueron o de-
bieron ser allttados dentro dd mhmo p1.zo de seit mau
otorpdo para rcc:upnar la naclonaUdad apalloJa, acreditan-
do hallarle c:omprcildidOl en e! articulo 1.- de! rcal dtcreto
objeto de laJ"'CICntc drcular.
2.- .... Comitlooa lDixtu c:artarln dichos cacritOl a ate
Minittcrio coa los lJlteCedaata e lufo¡ mes oporblDOI para la
reao1ud6n definitiva. .
3.- Lo. iodalUdOI puarAn • la titaadóa militar ea CIUC le
cac:uentrcn loa huliYidaoe dcll'ftmplazo ca qae fi¡aral o de-
bicrIJl baba' 11I" coa arreelo a tU edId, tialeDdo ea
cucata 11& a6mcro de sortto.
4.- Las CollÜlioaa 11I'" J 101 eo....... de !s-=
pUla ea d eatraajao le CDtClldeda~te para d cur-
IO '1 la ftttPd6a de ....... aotificKl6ackl'DOlucioaCa J
c.utal1ácfdeadn tU Iapr la:c:e: cid lIIdIdto.
'5.- Lot iDda1.... pOdrb ;ea'" cil*1 COIIlpreD-
didII CIl el uUcaIo 10 de la ley de rcdatainlo:ntp, faJIbdoIe
las que la a*ictaa al d ano de tU ftCft'pluo coa -.Jcdóa
... dn:u....... 1M qac CODc:urricnm en Iot al pri-
mero de CIlCI'O dcI111Ü11DO do '1_ .re coa arreelo
a las c:oadiciolles ea que le bailaren, ea~ COIl la~
de la lObrcviaaIdL
6.- LIs'" que le ofraaa a11plicar el~ ,.. de-creto, la ......dIaIar leda IGIIldidaaa" MiaIstaio
pI!a • dc1lkIw actar.I6L
Dc ....~ .._.V.s. ....~ 1"."oJ"
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tos OportUDos. Di", iUlrde a V. S. machol añOs. Madrid 31
de julio de 1919.
Bu~aos y MAza
Sellor PraideDte de la Comisión mixta de Reclutamiento de..
•••
BAJAS
fxcmo. Sr.: Se¡6n participa I elte Mlr.i~terio ti Capi"n
a.eneral de l. IfllUnda nal6n, falleci6 el dla 28 del mes ante-
rior, en SeYilla, el Oenrral de brl¡ada ea tituaci6n de primera
reserva D. JUln OUT'" MuriIJo. .
De real orden lo dl¡o. V. f. pera au COIIOdmlento J de-
mú tfec1Ol. Diol luarde a V. f. muel. ,. dO'. Madrid 1-
de aiolto de 1910 •
ANT(¡HIO Tov4Jl
SeJ\or Prealdcntc dd Consejo Supremo de Ouern '1 M.naa.
Sellores, ~pit6n ¡eneral de la primer. rfllón e Interventor
civil -- --_._ y Marina '1 del Protectorado as Mamaecoa..
--
DESTINQS
Excmo. Sr.: fl Rey (q. D. l.) ha tenido a ... nombrar
!)'Udanta de campo dd Oeaeral de la dkimoq'" cIfYiaI6a
D. Jc* PuUelro y Morcdct..L~ 101 tcniCllta c:oronc1ft de lara";
ter(a O. Rotdfo cmdad rua '1 D. Julio Hermlda Rodrfpe~
qce ea la actualidad se CIIC1Itatran deatinadoa en l. reserva de
Monforte a6m. 102 '1 rqimiCDIo de Infantcrfa dd Perrol nl\-
mero 65, rapccti.amente.
De real ordca lo di¡o a V. f. para su roeodmJento~ fIaat
CODIipicata. Dios ru-de. V. E. amclIoe aftos. MadrId
31 de julio de 1919. .
, . TMU
SCIor CIpitm pan de la oda.. ftIi6a.
ScIor Iaka.CIIU c:hI de Oaara, ...... J del~I8IIarnIeciOI. .
-
ElaIo. Sr.: elR~D.,.) ba laido. bien ditpoacr qIIe
ellllbilllpC ctew ,...... de ......D.Ptdro PdaIYer Bair6
lICeIIdIIIO • ale ...,.. por real ordea· de 26 del _
(D. O. dm. 1415), J qae' TIIII'dabe. CIte lIiddaio pito-
za de 1Iq)IriDr.~ COJIIldc "'M"do _ ...Idui ..
el -..
D..aa v.E.....OI.1 5 I1 , ...
.,
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mis efedos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 31
de julio de 1919.
TOVAll
Srior G~neral Subsecretario interino de este Ministtrio.
Señor Interventor civil de Ouero y M¡riuI y lid Protectorado
aa Marruecos.
--
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la Installcia promovida por el oficial ter-
cero dd Cuerpo de Oficinas Militares, D. Antonio Mateos
Maroto, con destiDO en este MinisteriC', y ti certificado de re-
conocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g) ha
tenido a bien concederle U" mes de licencia por enfermo para
las Navas del Marqu& (Avili) y Sangarda (Segovia), con arre-
cto a las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de ju-
Dio de 1905 (e. L nllm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicuto f de-
mis efectos. Dios i\Wde a V. E. muchos ailos. Madrid 1.-
cIe liosto de 1919.
TOVAll
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores General Subsecretario interino de e~e Ministerio e
Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
1miento Lanceros de ParltCSlo y D. Teodoslo Alv.arcz Cantero
del de Cazadores de Alfonso XII, pasen destinados, respecti-
vamente al de Cazadores Alfonso XI( y lanceros de Paruesio,
verifidndose la correspondiente alta y baja en la prólÚma re-
vista de comisario.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento '/ de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. ~. mllchol ai\os. Mldrid 31
de julio de 1919.
TOlVAJl, ,
Señores Capitanes generales de la UiUnda yséptima regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectora-
do en Marruecos. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidó a bien disponer la
baja en el Ejército, por fin del presente mes, del soldado de
segunda de la cualta SecciÓn de la Escuda Central de Tiro del
Ejército, D. Arturo A1varez Ruiz, por haber sido nombrado
escribiente dd Cuerpo auxi1i:ar de Oficinas de Marina, por
rcal orden de dicho Ministerio de 17 del attual.
De real orden lo dí20 a V. f. para IU conocimiento "1 de-
mú efectos. Dios ruarde a V. E. mucbOl aftOI. Madrid 31
de julio de 1919.
TOVAll
Señor Capitán general de la primera.r~ón.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina Ydel Protectorado
ea Marruecos.
MATRIMONIOS
IKCI6a delrtDlatl
Excmo. Sr.: AccedieDdo a lo solicitado por el ca·
pitán de la Comandancia de Artilleria de Tenerife
D. J<* de la Mata y Ortlgo.., el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo Informado por ese Contejo Su-
premo en 1 S del actual, se ha Jervldo concederle li-
cencia para contraer matrimonio coa D.' Milagro de
los Santos '1 Gareta.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoc:imlento
y dem.ll efedos. Dio. ¡uardle a V. E. muc:hoI a601.
Madrid 31 de julio de 1919.
ANTONIO TOVA"
Seftor Pre.ldieate del Consejo Supremo de Guerra 1.
Marina.
Se60r CaplUa ¡eneral de Canaria.
..'.•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Mi·
nisterio de la Gobernación, fecha 21 del mes actual.
dando cuenta de haber lido nombrado capitán dleJ
Cuerpo de Seguridad. con destino en Ja Dirección ge-
aeral, el de la E. R. D. Severiano AbeyUÍa Olmo..·
que ilenta su destino en la reserva de Cieza nÚDl. 48,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja en la citada reJerva y .lta en la zona de reclu-
tamiento de Madrid núm. 1, por donde percibf. su.
haberes.
De real orden lo dl¡o a V. E. par. lu conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muebOl &601.
Madrid 31 de julio de '9'9.
Tona
Sdorel Capltl"et tenerale. de la p.rimera y tercera
rqlooe•.
Se60r Interventor civil de Guerra , Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
•
f.' Tova I
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. f. fecha 30 de Junio
6Jtimo, ca d que manificsta haber dcdarado en situaci6n de
reemplazo por rnfer:no provisional en la Rptíma rt'gión, al
teniente de la Comandanci. de Artillerla de Melilla D.}IWI
Alvarc:z de la Tejera y Jo\'e, que se hallaba disfrutando liceo-
da en Sc:¡ovi', el Rey (q. D. g.) se ha servido declararlo en
dicha situación defi .. itiva, con Irr~lo a la real orden de 18 de
noviembre de 1916 (e. L aúm 250), debiendo sufrir los neo-
aocimicntol que detmnina d a,Uculo)() de las iostruccioncs
de 5 de junio de 1905 (e. L nÍlm. 101).
De real ordaa lo dilo a V. E. para su c:oaodmieuto J de-
mis tfectOJ, DIoe ¡urde a V. E.1II1ICbc» aIOL Madrtcl31
de julio de 1919.
REEMPLAZO
TOVAll
Seilores Capitanes generaJes de la primera J séptima reeionea:
5cIor lntcrYeator c:iYi1 de Oaara , MuiDa J del Protectorado
ea Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dlspor.er que
el.lf~rrzde Inf..nterfl, ascendido a este empleo por real orden
de 12 dd actual (D. O. nÍlm. 156), D. R.imundo Alcubilla P~
rn, pase destinadO al re&imitato de BIJI'IOS adm. 36, por d
~oa..vo.
. De tal ord\:tl 10 cli¡o a V. E. para su c:oaocilllÍellto '1 cIc-
mil eftctos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de julio de 1919.
SICdII"~
DESTINOS
I!scmo. Sr.: El Rey (q. D.,.) le'" lCnido~r~
..~ de Cab*dI. D. JIIIÍII Lt6a~ del nII-
Sdlor Comanebate,encrat de MdiJla.
Sc:ftor-. Captia peral de la stptima reai6- e Intc:nátoc
~wil ae Quena J MuiDa J del ProtCCo1GlIdo ca Mamtecoa.
•••
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OJU)EN, DE SAN, HERMENEGILDO
•••
_.........-
Seftor Capit!D (eneral de la lata rqi6a.
Señores Capitjn (eneral de la primera región e Interventor
civil de Ouena '1 Marina '1 dd Protectorado en Marruecos.
, "
--
'.
; ~
, Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
lo informado poi' la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien coa·
ceder al teniente coronel del Cuerpo de Estado Ab·
yor del Ej~rcjto, D. Sebastitn de la Torre y Guela;
la plaea de la referida Orden, con la antigüedad de
8 de abril de 1919. Es allmilmo la voluntad de S: M.
que la real orden de 27 de abril de 1911 (D. O. ná-
mero 9S), por la que .e coDCede cruz al expreudo
tefe, te entienda rectificada en el ICDtido de quea antigüed8CI que en dicha' condecoración le oorres-
ponde el la de 8 de abrirde 1909, y no la que en
ella se le <:onsigna.
De real orden &o di&D a V. E. para 111 CODOCimiento
y demi. efecto.. Dio. ¡uarele a V. E. muchol dol.
Madrid 31 tk julio de 1919.
AIITOJfJO TOVA~
Seftor PreaJdeate del CouejQ Supremo de Guerra 1.
Mariaa.
no- Ortep, en d c:arao de ayudaDte de CIIIftPO dd lupector
rMdico de tepnda date D. Ram6D SAa '1 Oarc:ú, lnepc:ctor
de Saaidad Militar, en comisi6a. de esa ftJi6n, d Re'l (911e
Dios i'W'ck) se ha·servido dilponer que dicho jde mtdu:o
quede disponible en esta Corte.
De real orden lo di¡o a V. e. para lu conocimiento '1 delDÚ
dedos. Dios i'W'de a V. f. mucho. dos. Madrid 31 dejulio de 1919.
ToVA.
TOVA':
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sub-
oficial de la Com,ndanci. de Ingeaicros de esa plaza
D..Federico Viciana Mota, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do ooncedlerle un mes de licencía por asuntos propios
para Lourdes y Parla (Francia), OQn arreglo a lo preve-
nido en la real orden circular de S de junio de 1905
(Q 1J. n4m. 101); debiendo presentarse a 101 eón-
aqles de Elpalla en las referidas poblaciones.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
y dem'a efecto.. Dio. ¡uarde • V. E. mucho.· dOI.
Madrid JI de julio de 1919.
LICENCIAS
•
_..- ,
EXAMENES
•
Exano. Sr.: Con arreglo a lo que determinan Jos
artlculol 38, 39 Y 40 del reglamento para el Peno-
al del Makrial de Ingenicro., aprobado por real
dec:~to de 1.11 de marzo de 1905 (C. L. n6m. 46),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que d
.suboficial del regimiento de Telégrafos D. Joaquin
Beltrin Rodrigo sufra el examen de ingre.a para
celador del expresado Material el dfa 7 del mes de
agosto pr6ximo venidero, en la Comandancia general
de Ingeniero,! de esta región, ante un tribunal for-
mado por un jefe y dos oficiales de Ingenierol que
designar$. el Comandante general de la misma.
. De real orden 10 digo a V, E. para su conocimiento
., demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dOI.
Madrid ]1 de julio de 1919.
Tovu
Sdor Capitáa general dt la primera región.
Seflor Comandante &eneral de Melilla.
SefIor Interveator ciYiI ele' Guerra y Mari.. y del
Protectorado en Marruecos.
-
VUELTAS AL SEltvlCIQ
..
Exano. Sr.: Vida la In.tancla que V. E. c1If16
a este Ministerio en S del mes actual, promovida
por el cap"'n de In¡enlerol, supernumerario Iln suel·
do en esa reglón, D. Antonio López Martfnez, el
Rey (q. D. g.) .e ha .ervido concederle la vuelta
al .ervicio activo, oon arreglo a &o dispuesto en el
real decreto de 2 de .golto de 1889 (C. L. n4-
mero 362); debiendo quedar disponible en la misma
región, según precept6a la real orden circular de
9 de septiembre últ'imo (C. L. núrn. 249).
De real orden lo digO a V. E. para su conocimiento
'1 dtmú efecto~. Dios ¡uarde a V. E. muchol a!lot.
Madrid 31 de julio de 1919.
Tovu
Sdor CapiUa geueral de la segada rqi6D.
Seftor IDtenoentor civil de Guerra y Maria ., cid
Protedorado en Marruecos.
•
DESTINOS "
ro r......Sr.:Ha~celado por real~6ia ~-e­
tIIII (O. O.... 166), ti cow......te BlHico D. lIIatfa )M-
E1IICIDO. Sr.: El Rty (q. D. l.), de acuerdo 00II
lo hdonnado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermene~i1do, h. tenido a bien coa·
ceder al teniente coronel de Indlidoa D. Lul. Ca..
tro S4nchea, la crul de la referida Orden. cOn la
anU¡Oedad dt 25 de mano de 1918•
De real orden lo d1la a V. E. para 111 conocimiento
., dem" efectos. Dios ¡uarde a. V. E. muc:bol dot.
Madrid. JI de ijJlio de 1919.;
, Amomo TOVAIll
Seftor Presldeate del Consejo Supremo de Guerra 1.
Marina.
SeftOr Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inv'licIo•.
-
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al coraaadante del Cuerpo de E$tado Mayor del
E~rcitoD.Alfr. CAedea LoaDO. la cnu de l. refe-
rida Orde.. COD la _tigiiedad de 24 de marzo
de 1919-
De ... _... lo iIIF • V. E. pan la coaocimieato
1 demú efect•. DIoe .... a V. E. muc:bos af*.
Madrid ]1 ele ~.te '9194 '
Ain'omo Tovd¡
Sdor PreUdeate *1 Couejo Supremo de Guerra 1.
Maria.
Sdor' C~..u'e ae-eral de MeIiIIa.
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.lJdO.4T17&4.1
--
&tad.o que u dtQ
...31*)aBo ele 1919.-TOftt.
Set1or.••
1.· de capitiD.. OeometrlQ Tri¡onomdrfa de prepuad6a
'militar. .
2.. de IdeaL. •• Oramttica 7 0e0er6 de bacbiIIento J
OramAtica de'peparld6D militar.¡PrepanId6a de IIIJeIItOl' perfk» acdCÜl,compreuclieado esta 61tima 1aI lIipIta-• hI nIatiYu al iqrao ea la3.: de Idem.... CIOIa; 0raID6tica ......n- 0=
' aeral, Oq,aIIa elett;:.a,
A1Iebra, OeometJfa e HiIIorta ......
I '
•Sdor.•.
CiTe.lar. Excmo. Sr.: Para proveer en segundo
concurso, con arreglo a lo que preceptúa la segunda
parte del .rtlculo I 3 del real decreto de l.o de junio
de 1911 (C. L. núm. 109). tres plazas de capiWi
profelOr en el Colegio de Santiago, que han de des-
empeftar l,s clases que se consignan en el estado
que a continuación se inlerta, et Rey (q. D. g.) ha
tenid~ a bien disponer te, celebre el correspondiente
concurso. UlS que ~een tomar parte en ~I debell
promover sus instancias en el t~tmino de veinte dlaa,
a partir de la fecha de la publicad6n de esta real
orden, acompaftala. de 1.. coplas Integra. de la.
ho;as de tenicío. y hech<n y derMl documentoe jll'-
tlhcativo. de su aptitud. las que serin remitid.. a
este Ministerio por 10. primeros jefes de lo. cuerpos
o dependencia., como previene l. real orden cln:ular.
de u de marzo de 1912 (D. O. nl1m. 59); con.I¡-
nando los que te haUen .írviendo en Baleare., Ca-
naria. y Alrlca .i tienen cumplido el tlempG de obli-
gatoria permanencia en estOS territorios:
. De real orden lo dl¡o • Y. E. par. su conoclmienflQ
, demú efecto.. Dios flUarde a V. E. muchos a6Ol.
Madrid 3l de julio de 1919.
---
-
---
412
~s
CircrlúT. EJaIG. Sr.: p.... proyeer. coa aneglo
a lo cpe prec:leP.t4& el real decreto de l .• de jlUIio
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. IZ.), • a~erdo en Jo
egenclal con lo informado por)a Asamblea de la Real
y ,Militar Orden de San Hérmenegildo, ba \enido a
bien condeder al capiUn de Carabinero. D. Didio
Morales y Gómez Caminero, la cruz de la referida
Orden, ron la anti¡üedad de 25 de marzo de ~9t9.
De real orden 10 diRID a Y. E. para, S\l c:oDOCimieJlto
'f demú efectos., Diol ruarcIe • V. E. muebo. do&.
Madrid 31 de jallo de 1919.
AK'J'ONIO TOVAa
Sdor Praldcate del Consejo Supremo ele Guerra 1.
Marina. ' '
Sdor DirectOr peral de C&rabioeroe.
'. 'l.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien ron-
ceder al capitAn de tnfanterla D. Angel Manrlque
de Lara y Rem6n, la cruz de la referida Orden, con
la antlgiiedad de 2 de enero de 1919.
De real ordea lo d1¡o a V. E. para 1\1 conoc:lmlellllO
'1 deatü efec:lOl. 010. ruarde a Y. Z. mucho. lb.
Madrid 31 de julio de 1919.
AnoNlo TOVAa
Seftor Presklente del Consejo Supremo de Guerr. '1
Marina. .
Sellor CaplÜD ¡eneral de la curca reaió•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al e:.tpitáD de Infanteda D. .Frueisco Gómez
Garda, la cruz de la referi@ Orden. oon la antigüedad
de 7 de octubre de 1918.
De real orden lo digo aY. E. para Sil cooocílDÍentD
y d~. efecto.. Dios guarde • Y. E. muchos doI.
Madrid 31 de julio de 1919.
AnoNlo TOVAR
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Sedor Comandante general de ~ta.
Exano. Sr. :EI Re, (q. D. g.), de acuerdo coa Ide 19 11 ' (C. L. núm. 109), QD4 plaza de comandante
lo informado por la Asamblea de la Real 1 Militar. de .Estado Mayor. profeeor en el Colegio de H~r­
Orden de Sao Hermenegildo, ha tenido a bien 0Da- fanos de Nuestra Sef\Ora de la Concepci6n, que ha
ceder al comantbntc de Infanterla D. Armando Za- de desempeftar las dases que comprenden las uigna-
mora Flores, la cruz de la referida Orden. con la an- turas de Geometrla y Trigonometrla de preparaci6n
tigüedad de 28 de febrero de 1919. militar y Geometrla del Bachillerato, el Rey (que
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento Dios guarde) ha tenido a bien disponer se celebre
y demis efecto.. Dios guarde aY. E. muchos aftos. el correspondiente CODcurlO. Los que deseen tomar
Madrid 31 de julio de 1919. parte en él deben promover sus instancias en el tér-
Anomo TOVAR; mino de un mes, a partir de la fecha de la publicaciÓD
de esta real orden, acompaAadas de las oopias ID-'
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y tegras de las hojas de gervicios y hechos 1 demú
Marina. documentos juslificativos de su aptitud, las que le-
Sedar Capitán gcaeral de la cuarta regió.. rán remitida. directamente a este Ministerio por lo.
primeros jefes de los cuerpos o dependencias, cuno
previene la real orden circular de 12 de marzo
de 1912 (D. O. núm. 59); consienando los que se
hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Africa si
tienen cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en esta. territorios.
De real orden lo digo a Y. E. para su oonocimiellto
y demás efecto•. Dios gua~ ,a Y. E'. mucho. a60s.
Madrid 31 de julio de 1919.
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DESTINOS
E"Xl-mo. Sr.: En vista del concurso para proveer
cinco plazas de <'apitán profesor, de phntilla, en el
Colegio de Santiago, anunciado por real orden cir-
cular de 22 de mayo próximo pasado (D. O. !,úme-
ro "4i, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
para cubrir la primera y segunda \·ac.lnte, respe:li-
vamente, a los' de dicho empleo D. José Rubio ~a- I
racibar y D. FrancisCl> Martínez Révora, que lie;¡en
su destino, el primero, clJmo secrelario d~ causas de I
la Cap:tanía general de la cuarta región. y el se-I
gundo, en el cuarto Dep6silo de Caballos Semcr.-
talcs ; debieoo() ser altas en la rcvista de septicmbre
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de '9'9.
bien dcs~ para cubrirlas a les de dicho empleo, D. José
BrinJU Arroyo y D. Luis Izquierdo Calvalal, el primero con
destmo eD el batallón Cazadores de M~·id. núm 13; y el se-
gundo en la zona de Ciudad Real núm. 3, debiendo causar
alta en dicho Colegio, en la 'revista dI: septiembre pr6ximo.
De real orden 10 digo a V. 1:. para su con(¡cimlnlto y de-
mis cflctOl. Dios guarde a V. f.. muchos aROS. Madrid 31
de julio de 1919.
TOYAR
Señor Capitán genual de la primera región.
Señores Capitin general de la cuarta región, Prrsidente del
Constjo de Admini."traci6n del CoIe~io de Mari.l Cristi:'a
para huhfanos de la Infanteria e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Mi:rruecos.
ücmo. Sr.: VISto el concurso anunciado por real orden
circular de 22 de mayo último (D O. núm. 114), para proveer
varias vaantC's de profesor en 101 Colegios de Ou>rdias Jo-
venes de la Guardia Civil (Secciones I"fanta Maria Teresa
y Dúque de Ahumada); el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien desig-
Dar para cubrirlas a los oficiales que se expresan en 13 adjun-
ta rdaciónl..que empieza con D. Modesto de Lara Molina y ter-
mina con u. Regino "amaniego Alfonsetti.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios i'Wde a V. E. muchos ai\os. Madnd 31
de julio de 1919.
TOVAll
ücmo. Sr.:. Visto el concuno anunciado por real orden
arcular de 3 de junio último (O. O. mim. 123), para proveer
dos plazas de capitán profesor en el Colegio de MaIÚ Cristina
para huáfanOl de la Infanteria, el Rey (q. D. l.) ha tenido a
Señor Director general de la Ouardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, terctra y octaVA
regiones e Interventor civil de Ouena y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relación que se cita
e
a
V_~I MOMBRKIJ DelUDO actull DMUuo q" .. 1M uSllla
e.pitin........... D. Modc.to Lara Molina •.••...• Cuadro evelftual •..•. A lo. Cole~OI de Ouardip jóvene. de I
Teniente ........... Ti C • Al OUlfdla ¡viI (';eccl6n Infanta Maria Te» Manuel Rod KO zaragoza... om. de I cante. " •. resa), debiendo Incolporarse en la revl
Idem ••••........ " • RIKoberto Dlaz López •.•.... Idem de Ovicdo •.•... \ ta de .eptlcmbre próximo.
·Idem •.•.•.......... • Re¡ino Samanlego Alfon.dti . Idcm del Sur.. • •.... 1A lo. ldem de ldcm (Sección Duque d
Ahumada), debiendo ser alta en la re
vista de .eptlembrc próximo.
Madrid 31 de julio de 1919.
-
TOVAR
RECLUTAMIENTO Y REEMrLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada remitid:>
por el Ministerio de la Gobernación en real orden de
4 de febrero últill1Dl, e interpuesto por D. Angel María
CastelJ, padre del mozo del reemplazo de 1917 por
el distrito de Buenav.ista, José Marla Castell, contra
el acuerdo de la Comisión mixta de rec!utamientQ
de Madrid, por entencier que a su citado hijo le
corresponde pasar al cupo de instrucción, corno conse-
aaeDcia de la modificaci6n del cupo de dicho di5trito
y reemplazo, ordenada por real- orden de la Presi-
dencia del Consejo de Mini9tros fecha 16 de julio
del. atlo pr6ximo pasado, en virtud de la revisión lle-
vada a cabo por la Comisaria Regia; resultando que
los cupos de filas e instrucción guardan relación ,es-
trechísima con la base de cupo, de tal modo que,
aumentada ista, se aumenta también proporcional-
mente el cupo de filas, ocurriendo con frecuencia
que el aumento de un hombre en la base ~ cupo se
transmite Ú1tqramente al cupo de filas; considerando
que la base de cupo pan el reemplazo de 1917. eD
el distrito de Buenavista, era en diciembre de dicho
ano la de 284 moW8, y sumados a éstos los 40 úti-
les de la Comiurla Regia, más siete altas, releva-
dos de la nota de prófugo, que deben también mo-
dificar el cupo, dan un total de 331 mozos, de cuyo
númtro hay que deducir seis bajas de concentración
ocurridas en dicho reemplazo, quedando, por tanto,
fijada la base de cupo en 325 hombres, que, a razón
de 0, SS.3 (proporción que a cad¡¡ hombre corresponde).
arrojan un total para el cupo de fJas de '79·7:Z 5, y
forzada esta fracción decimal. le corresponde dar para
el cupo de filas al repetid:> distrito 180 hombres,
que contados correlativamente de menor a ma)'or en-
,tre los declarados sold~s, llegan hasta el núme-
ro 377 del sorteo, Rafael M~oz Caballero, último
número que ha de cerrar el cupo de filas, al que e\'i,
deRtemente pertenet.'e el J~~ Maria CastelJ, que tiene
el número 367 del sorteo, con cinco hombres más so-
bre ~I que perteDecen a dicho cupo; considerando
que la expresacb modificación te hace en cumpli-
miento de la real orden de la Presidenci3 del Con-
sejo de MiDistros de 16 de julio del afio pr6ximd
pasado, y con arreglo a los preceptos terminantes
© Ministerio de Defensa
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del articulo 353 del reglamento para la aplicación
'de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por corresponder a su hijo formar parte del cupo
de filas, y ~ por la Comisión mixta de reclutamiento
de Madrid se sef¡ale de nuevo el cupo de Buenavista
para el reémplazo de 1917 en la forma expuesta.
De real orden lo digo! a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afK)s.
Madrid. 31 de. julio de 1919.
TOUR
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expdliente que V. E-. cursó
a este Ministerio, instruído con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ih¡re90 en
caja, el soldado Cándido Ballester Gil, la excepción
del servicio que se~la el caso 2.0 del articulo 89
de la ley de reclutamiento; y apareciendo compro-
bados todos los requisitos que se exigen para poder
disfrutar de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido declarar
exceptuado del servicio en filas al interesado, como
comprendido en el caso y articulo citados y en el 93
de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl.os.
Madrid 31 de julio de 1919.
TOVAll
Serior Capitán general de la quinta región.
Set\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente quc V. F.-. cursd
a este Ministerio. instru!do con motivo d~ haber
alegado, como sobrC\'cnjda dcspués del ingre~o cn
caja, el soldado de b C'omandancia de tropas de ln-
tcndencia Cele~tino Ramos Ramos, la exccpcj(ín del
serv:cio que seflala' el ca!óo 1.0 del' articulo B,}
dc la ley de reclutamiento; y ap:lrccicndo ..ompro-
h:tdos todos los rCCJuhitos que se exi~cn para poder
disfrutar dc dicho bcneficio, el Rc)' (q. D. 1..), dc
conformidad con lo inEormado por el 'Con<;ejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido declarar
exceptuado del !"ervicio en lilas al interesado, como
comprendido en el caso y artículo citados y en el 93
de la referida ley. -
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 31 de julio de 1919.
TOYAll
Señor Comandante general de Ceuta.
Seftor Presidente d;el Consejo Supremo de G-erra 1
Marina.
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente Q1Ie ~. E. ~rs6
a este Ministerio, instruido con motiyO de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado Agustín MartÚl Sinal, la excepci6n
del servicio que señala el caso 2.0 del articulo 89
de la ley de reclutamiento; y apareciendo oompro-
bados todos los requisitos que se exigen para poder
disfrutar de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), de
ClOIiformidad m. lo informado .por el Gouejo s.a-
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premo de Guerra y Marina, se ha servido declarar
exceptuado del servicio en filas al interesado, como
comprendido en el caso y articulo citados y en el 93
de la referida ley.
. De real orden lo digtli a V. E. para su conocimi~to
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos añOM
Madrid 31 de julio de 1919.
TOVA"
Seoor Capitán general de la sexta región.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. curl6
a este Ministerio en 9 del mes actual, instruido
con motivo de haber alegado. como sobreytnida de&-
p~s del ingreso en caja. el" soldado Sergio Blane»
Serena, la excepción del servicio militar activo com-
prendida en el caso 1. 0 del articulo 89 de la ley
de reclutamiento; y resultando del citado expediente
que un hermano del interesado contra/'o matrimonio
con posterioridad al 1.0 de enero de afio en que
éste fué alistado, circunstancia que no produce causa
de excepción de fuerza mayor en virtud de lo pre-
venido en el artículo 99 del reglamento par:l la apli-
cación de la ley expresada, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Córdoba. se ha
servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo dig'PI a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 31 de julio de 19 J 9.
TOVAa.
Set'ior Capitán general de la segunda reiióa.
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curlÓ
a este Ministerio en 7 del meo¡ aClual, instruIdo con
motivo de habcr alcg-ado, como sobrevenida desp~.
del inr.rew en caja. el soldado .José Aramendi Telle-
chea, la excepción del servicio militar :lclivo comprendi-
da en el caso 1.0 del artículo 1\<) de la ley de recluta-
miento, por haber ddo declarado soldado en el reempla-
zo de I <)lB Su hermano Dionisia; y teniendo en cuenta
que la excepción alegada solamente pucde di.frutarla el
hermano que ingresa posteriormente en filas, el Rey
(q. D. g_), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Gui-
pÚlcoa, se ha servido de~cstimar la excepción de
referencia, por no estar comprendida en los pre-
ceptos del articulo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo dig'Ol a V.E. para su con,ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 31 de julio de 1919. -
TOlVAR
SefiOr Capitán general de la sexta rqi6ll.
.Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. "cun6
a este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, in...
truklo cor motivo de haber alegado. como sobrevenida
desPués del ingreso en caja, el soldado ~uel Ca-
brera Gonúlez, la excepción del serYicio militar acti-
vo, oomprendida en el caso 1.0 del articu1Q- 89 de
la ley de reclutamiento; 1 resultando del citado ex-
pediente que UD hermano del interesado cootrajo ma-
tñnooio (lOn posterioridad al l.' de enere del do
ea cpe &te W aUstado, circ:wutmcia que .. produce
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••• de excepci6n de fuera mayor en virlud de 10
,reYenido en el articulo 99 del reglamento para la
aplicación de la ley expresada, el Rey (q. D. g.),
ele conformidad con lo acordado por la Comisión mixta
.re reclutamiento de la provincia de Córdoba, se ha
tervido desestimar la excepción de referencia. '
De real orden lo digo. a V. E. para su coaocimiento
'f demAs efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos aAos.
Madrid 3 I de julio de 1919.
TOVAIl
Se60r Capiün general de la legunda región.
•
EXODO. Sr.: Visto el expedient~ que V. E. cursó
a este Ministerio en LO del mes actual, instruido con
lIIOtivo de haber alegado, como sobrevenida desp~
del ingreso en caja, el eoldado Manuel Salcedo Val-
verde, la excepción del servicio militar activo, com-
prendida en el CüO 1.0 del artíatlo 89 de la ley de
reclutamiento; y resultando del citado expediente que
• n hermano del interesado oontrajo matrimonio con
posterioridad al 1.0 de enero del afiO en que ~lte fu6
alistado, éircuDstancia que nO produce causa de ex-
cepción de fuerza mayor en virtud de lo prevenido en
el articulo 99 del reglamento para la apl:c:ación de
la ley expresada. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado poi' la Comisi6n mixta de re'Clutamien-
lo de la provincia de Granada, se ha eervido des-
estimar la excepción de referencia.
De real orden lo di~ a V. ,E. para su conocimiento
y demú efectOl~ Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 3 r de julio de 1919.
Setior Comandante general de Larache.
-
.Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursÓ
a este Ministerio en 8 del mes actual. instruIdo oon
motivo de haber alegado, como sobrevenida despu~s del
ingreso en caja, el soldado Fidel Martín Vicente, la
excepción del servicio militar activo comprendida en •
el caso 1. 0 ~l artículo 89 de la ley de reclutamiento;
y resultando que la citada excepción ya existla en el
acto de la clasificación y declaración de sold:ldos del
reemplazo :1 que pertenece. y que al no haberla ex-
puesto entonces se considera que renunció a 101 be-
neficios de la misma. el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Scgovia, se ha servido
desestimar l. excepción de referencia, por no estar
oomprendtda en las prescripciones del artículo 93
la ley indicada.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 31 de julio de 1919.
TmAa
kfJor Capitú general de la ~tima re¡i6a.
De real ordea lo _o. V. E. para .. coaodaúcnto y de-
DIÚ dedos. Dies ¡uarde a V. e. muchos aao.. Madrid n
de ialio' de 1919..
Tona
Sei\or Capiün leuml de la octava rtgión.
Excmo. Sr.: Visto el expediente qtle V. E. cursq a este Mi-
nisterio c:o lO del mes actual, insttufdo con motivo de babe.
alegado, como sobrevenida despu& dd ingreso en aja. el sol-
dado Vfctor Mailu Zubic:za la acepción dd IUVicio militar
activo, compmutida en d caso segundo del art. 89 de la ley
de redutamlcoto; y no habímdose justificado en tI citado ex-
pediente la pobreza en sentido legal de la madre del iate-
reudo, d Rey (q. D. ¡.), de acuerdo C01l lo pro~o por la
comisión mixta de reclutamimto de la provinCIa de Navarra.
se ha servido desatimar la excepción de referencia.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento , de-
lI1Ú dectos. Dioe ¡uarde a V. E. muchos ailO1. Madrid 31
de julio de 1919.
ToyAll.
Sei\or Capit!D central de la sexla reai6n•
-
Excmo. Sr.: Visto d .~diente que V. E. cunó a este Mi-
nisterio, instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida despu& del inareeo en cal', el soldado Ram6n Esbrl
Pcirats la excc:ción del sc:rviclo mUitar activo, comprendida en
el caso se¡undo del art. 89 de la ley de rrc1ulamiento; y no
hahl&ídose comprobado en el cilado expediente la pobreza
en sentido legal de la madre del Interesado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Oue-
rra y Marina, se'" servido deSestimar la acepción de refe-
rencia. •
De real orden lo dilO a V. E. pan su conocimiento y demb
efectos. Dios iUlrde a V. E. muchos ailos. Madrid 31 de ju-
Uo 4e 191'.
TOVA"
C)etlor Caplttn general de la cuarta re¡ión.
Seftor Presidente del Conselo Supremo de Ouerra Marin•.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó. ute Ml-
nistrrio en 8 del mes actual, instruido con motivo de haber
alegado, como lobrcvcnida despu~ del inllre~o en caja, ti sol-
dado Ramón Francisco Alvaru, la excepción dd sfrvicio mi- '
litar activo, comprtndida ell el caSO 1C2undo del arto 89 de la
ley de reclutamiento; y resultando del citado expediente que
un hermano del interesado conlrajo matrimoniu con poste-
rioridad al fallecimiento del padr.e· del recurrente, circunstan-
cia que no produce Clusa de excepclón de fuerza mayor en
virtud de lo prevenido en el art. 99 del reglameJlto para la
aplicación de la ley expresada, el Rey (q. D. ~.~, de conformi-
dad con lo acordado por la comisión mixta de rcclutJmiento
de la provincia de Pontevedra, se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia.
De rw orden lo dilO a V. E. para su conodl11iento y
demú efectos. DiOlaaarde a V. e. muchos años. Madrid 31
de juJio de 1919.
Scilor CapitAa lCDeraJ ele la octava rc:riÓG•
•••
. ASCENSOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cun6 a este Mi-
aisterio cl8 dd mes actual, instrwclo con motivo ele haber
a1tg1do, cOf!lo IObrcycnida despa& del iDercso cn caja, d sol-
.do Jc* Atrio Oonúlc:z,1a excepci6n del servido miliJar ae--
tivo, comprendi,da c:o el aso noveno dd art. 89 de la ley de I
rcclutamic:otoj J raultando que un hermano dd interaatio 1 !zcmo: Sr.: El Re, (q. D. l.) ha tasido a bim conferir d
contrajo matrimonio antes de ia¡rcsar &te en caja. d Re, (que abpleo de tcaieate de Jatendenda, al aJf&c:z de didao Cuerpc.
Dios ¡uarde), de acuerdo co9 lo propuesto por la comisl6a D. Julio Oliva 0011"", coa destiDo en la Comandancia de
IIlixta de recluUdliento de 1a1»fOvinoa.c1e Orenw, se ha IU- tropa de ese taritorio, por mudr las condiciones realamea-
Yido desestimar latx~ de rderenda por no estar COID- talras ... obteacrl.; cltbieado dilfrutar en d que se le con-
IIftIldida en 101 precepto. del 1ft. 93 de Ja meadoDaG 1eJ. Ilcrc la dcctiYIdad de 25 de julio actul1 J ocupar • puesto ca
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•I!I Jefe .e la keclc*,
/031 Ram6n Ctballos
tI Jef. de la Secd611.
Josl Bonaf6.
la escala entre los de igual empleo D. Juan Pdip Recaclen J
D. Constantino Laorden Oarda, continuando en su actual
destinO.
De real orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y de-
rnú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJlos. Madrid 29
de julio de 1919.
TovAll.
Sci\or ComaRdante general de l.arache.
.señor Interventor civil de Guerra y Marina 'J del Protectorado
en Marruecos.
DISPOSICIONES
• la Sumeadarfl y 5ea':l0QeI ele este MIDlIterio
1 ele ..D~. eealraJes.
"SICCI6I di IrDIllIIl
UUTINQS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido disponer
-que los educandos de cornetas Jos~ Sánchez Ros y Manuel
DJaz Ruzafa, que prestan sus servicios en la primera sccdón
de la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito, se incorporen a la
.comandancia de Artillerfa de Cutagena, de. la que proceden,
los cuales serán reemplazados por la citada Comandancia coa
dos cornetas o edQcandos que, licad:) apto. para su cometi.
do, se hallen dentro del primer do de servicio, verifittndose
la correspondiente alta y baja ea l. próxima revista de comi·
urlo.
Dios pude a V•.• muchos aftoso Madrid 29 de julio
de 1919.
Sei\or..•
I!xcmol. Seftorea Capitanes Ifenerales de la primera y tercera
reglonel e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tector.do en Marruecos.
-
ti Excmo. Sr. Ministro de 11 Quem ha tenido a bien d(s.-
poner que el obrero bastero con destino en el primer re¡¡-
miento de Artillerla de mOlltaña, Miguel Brasco Pascual, pase
a prestar sus servicios a la Comandaneil l;le Artilleria de Me-
li1I~, verificándose el alta y baja corresp:mdicnte en la próxi-
ma revista de COlltisario. . •
Dios guarde a V... muchos añol. Madrid 29 de julio
de 1919.
El Jefe de 1.. 8eCct0ll•
Josl Ramón Ceballos
Stilor .••
Excmos. Sres. Capitán ~eneral de la cuarla región, Coman-
dante general de Melilla e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos. ,
•••
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, se nombra escribiente con carkter provisioJl&1
deI.cuerpo Auxiliar de Intcrvenci6n militar, al sargento del
regimiento Infantería Aldea núm. 68, Juan Isidoro Redrfguez,
que reune las condicione. determinadas para el inEreso en d
rdcrido cuerpo y figurar con ti núm. 1 en el csc:.dalón de a..
pirantes, debIendo pasar a prestar sus semcios en la romi-
sarfa de gucrra de 'a~n, adonde le incorporará con urgencia.
Dios guarde V. E, muchos añol. Madrid 29 de julio
de 1919,
Stilor .••
Excmos. Sru. Capitán general de la plimera reEión Y Co-
mlndante Eeneral de Melilla.
Ilmo. Sellor Interventor civil de QUerra y Marina y dd Pro·
tectorado en Marrueco..
•••
taaSeJI SUrtlllD di Guerra , "aria.
El Jete de la Secd6B,
JosI Ramdll Ctbollos
·Sdl9r... I
'.EscmOs. Sdores Capitin ¡entral de l. ~tima rcgi6~ Co-
DWlcWtte geuaal de Me1iIla e latervmtor civil de UUerTa '1
y Maria J del Protectorado ca Marruecos.
I
I!ll!xcmo. Sr. Ministro IIc la Querra le ha lervido dlspoller
que el jeh: del ~t1mo felllmlento de Artllltrfa I\¡era du1llne
1In clbo que reuna lal condiciona re¡l.mentarlal para cubrir
la vacante de dicha c!ate existente en la Comilión central de
1{emonta de Artllluf.; verlfidndolC la correapondicnte alta y
baJa en la pr6xlma revilta de coml.uio.
Dios guarde a V .• muchos a!los. Madrid 29 de julio
de 1919.
El Jef« de la Secd6ll,
/oll Ram6n Ctballos
Seilor .•• "
I!xcmos. Señores Capitanes ienerales de la prini~ra y cuarta
reg10ne 1 e Int~rventor civil de Ouerra y ~ariDa y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El Excmo. Sr. Ministro de la Querra ha tenido a bien dis-
poner que el herrador de s(gundil cla.se, contratado, con des-
tinG en el r~ilDÍeato mixto de ArtiUerfa de MetiUa, Francisco
-Cañizares Pér~z, pase a prestar sus servicios .1 regimiento de
lof4J1terfa Segovia, 75, veri6dAdose d alta Ybaja en 1. pr6-
IÍma revista de comisario.
.Dios guarde a V... muchos aJlos. Madrid 29 de julio
de 1919. .
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
Ciuular. .Excmo. Sr.: I'or l•.Presidencia de e.te
Consejo Supremo -e dice con eJta fecha a la Direcci6a
general de l. Deuda y clase$ l'asiva5, lo .i¡uiente :
«Este Con.ejo Supremo. en virtud de la. facultade.
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha
declarando con derecho a pensión y pagas de tocas
a las perlOnas que le expresan en la unida relación.
que empieza con D.- Julia Chalonl González y ter-
mina con D. - Dolores sollers L1ed6. por hallar9C
comprendidas en las leyes y reglamentos que respec-
tivamente se indican. Loa haberes pasivo. de refe-
rencia, te les satisf3.r:in por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en l. relación; eatendiéndose que las viu-
das disfrutar~n el beneficio mientras conserven su
adual estado y los huérfanos no pierdan la aptitud
legal. Respecto a las pagas de toas, su abono se
concede por uno sola vez, como único derecho que
le corresponde.,.
Lo que por orden del Exano. Se60r Presidente
mauifiesto a V. tE. para su cooocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3-
de julio de 19r9·
ID Q...-ll\eMll'Ul...
P• .L
El Corotlr! ~darlo,
Ftrnando Andreu "
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(A) Se le traumlte el beDddo vacante por faDecimialto lit • madre D.-Isabel aoa-I euentra vacante por defunción de su madre D.- Carlota Escobar Perillilez, a quien I su Ya
lIIIeI Lua, I quiell fu~ otorpdo por resolud6a de ate COIIIdo Supremo de 15 de jaDio ~ cooc:edido ea concepto de rehabilitación por real orden de 211 de julio de 1892, olor-
.1914. . . . rúdole abora ala interesada por haber acreditado no tener derecho a pensi6n por parte de l·
QS) Se le rehabilita ca e1 pcrdbo de la peoai6a que disfnt6 _ta que coatrajo matri- su marido. Tieac IU domidlio en ta calle de Santa Marfa, ndm. 15.2.°, izquierda. ~
...CUJO bcaeffdo le~ &aaaa1t1do por real ordal de 26 lit IIWZO de 1887 1 te ca- (C) Tlcae tu domid1io ea 11 calle dd Tutor, nl1m. 9,1.°. izquierda.
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Cl,cllÚV. Excmo. Sr.: Por la .Presidencia de e.te
Alto Cuerpo 1 con fecha de hoy, se dice a la Direc-
ción general de la Deuda 1 Clases Pasivas, lo que
ligue:
cEn virtud de las fae:ultadea conferidas a elte Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 19°4, ha
acordado clasificar en la situación de retirado, ClOlI
derecho al haber mensual que a cada unO se les se.
flala, a ~ jeb, oficialas e iodividuos de tropa que fi·
guran en la liguiCllte relación, que da principio COII
el comaodante de Anillcría D. Emilio Alonso P~rez
1 termina~ el carabinero licenciado, Federico Peir'
Moraat_.
1.0 que de onlen del Excmo. Se60r Presidente co-
munico a Y. E. para su con6cimiento y efectos. Dios
guarde • Y. E. mamo. at'los. Madrid 31 de julie
de 191'.
El 0ncraJ SecrduIo.
P.4-
ZI_OfIdV~
F~Qndo Andrtu
© Ministerio de Defensa
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,ºviedo • •• • . • .. Oviedo........ ••
VilO •••••••••• Pontevedra •••••• IITiene derecho a revistar de oficio.
•
rulla .•.•..•• Corulla •.•...•.••
alIadolid ..•• Valladolid .••••.. Itnene derecho a revi.tar de oficio.
Pago-de la Dirección
Madrid. •• . • • • • gral. de la Deuda
y Clases P..ivllo
191 11 •••••••••• Cidia ••••....• ••
191 Alpartir ..•.••• Zaragolll ... o, ..•.•
191 Real de la Jara. Sevilla•....... "'í
191 110 •••••••• " l'ontevedra·······
1
191 ajares •.••••.. Guadalajara .....••
191 ufin ..•.••.••• Navarra •.........
191 Unea de la
Concepc:i6n .• Odia•............
191 Lc6n •••...•••• León •••••••.•••••
1'1 Madñd •..•..•. Pag.-dela Direccl6n
Iral. de la Deuda'
y Clases Pasivas •
19191 viedo Oviedo o .
191~9! uenca •••..... Cuenca ..••..•.••.
191 Marln:.•.••.••• Pontevedra .
191 Palma.te Mallor-
ca ...•••••... Baleara .. o ••• •••
191~ mavldo...... Oviedo.•••. : ....
19 11Patries ••••.••. Valencia. . .....•.
üoIlPaato...........
aaa t =il PUNTO••••• .. _ ............ HIoeeJ~NI
_~ --,¡ a ~ y ~GI6. roa ,_Da 00....
~ ..... dJ.
...... IOILIID-I -
~.....BlDp1eM.~
b. KeUlo AloDIO P&es......... Comandante .••••• Artillerfa. •.•.•• ISO :JI 'Hulio ....• Justo Ibrtloea Pradill••.••.• Otro ............. lofantcna ••••• 412 1 iI..uo ....
• Camilo R.odrlpea Rivera .... T. Vicario de 2.-•.. Cuerpo
tiro ......... 600 1 apto...
• Sutlalo Conde PaKual •••.• Cap. (E. Ro) ...... loCaaterfa ..•... a6J 1 idea. ....
• J0e6 Antonio Cabillero Vi-(Dlbujante del ma- Ingenieros .•... 225 1 idem ....lur.te. • • • •. •• •• . . • • • . • • • • ten.l ..••••.....
t' Domfnlué. Moreno ••.•.• Sarl. m.o cornetas.. Guardia CiYiI •• 129 1 julio •...
rtfn Irlarte ~rd6 .•.••.••• S~rlent.) ..•..•••• Carabinen4•••• 220 1 acosto.
D. "lenel Moreno del Moral •••• Otro ••••.... o' o,, »uardia Ciri .• 20'7 1 idem •...
JtaWo G6ma G'Dct.ra ••••••••• lhro •••...•••.•• Carabineros••.• 220 • idem ...
ladato Viceate Santollao •••••• Otro •• ; •••....•• Guardia OYil ... 201 1 idem ....
"'~aeZlIdalre Ullberrl ••••• Otro ............ Idem ••••.••••• 112 1 idem ••••
Udelouo Correro KapiDoaa••••• Carabinero Iic o .•• Carabineros .••• • 31 1 miJo ....
'ell&: lbilla 8eIIlto•••• o•.•••• Ouardla civil id •• Gurdia CYiI ••• 31 1 ·unio .•..
Pab Upe..Serraoo •..•••••• Carabinero id.. •• CarabiD~ •••• 31 1 lUyo•...
Santo."Wea ,.ernfada••••.. Guardia civil Id •.•• Ga.ardla CiYil •. 31 1 Idem .. o'
~1II. 'n.a.co Ocalla Sana .•.•. Otro id ••••••..••. Idem •••••••.•• 31 lidem ...
lItor Peaqudra Lolra ••••••••• Otro Id .••.••••••• Idem ......... S' I marso ._,
"Ita Qaeuda FerDiDdea .••.•. Carabinero llc.a •.•• CarabiDCIM•••• sa 1 ..ayo .•••
'eUpe p*a.. FemAnde•.•...• Otro id. • • • • • •• • .• (dem •.•••••••• 31 1 junio •.•
Federico Pelr6l1orant •••••••.• Otro id. • • •• • • •• .• ldem •••••••.•. 3' Im.Jo ....
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Madrid JI do jallo de I'I'.-P. O.-EJ Corond Vicaeaetario, F""tutdo A1tdntl.
P ABTK NO OFICIAL I~cadCIDia del -'~a y. clases de sargentos y subo!i-
ciales, los Ml60res )Cfes de loa cuerpos y dependenCIas
SOCIeDAD DE SOCORROS MUTUOS DE. INfANTfRIA a que aquel&o. 8CU ~iDadoI, quedan autorizadospara dar de alta como de la de Socorros Mutuos,
Cln.tM. Con motivo del asc:eDeo a oficiales de In- a los qe lo eolicitea ; debiendo abonar las cuotas desde
futerfa de 101 ahunno. de la última promoción de la l.- cid _ea que pueo la revista de oficial y ex-
pedirseles la hoja de sodo correspondiente, con arre-
glo a lo dispuesto en los artlculos 2 I Y 39 del re-
¡lamento de dicha Sociedad.
Madrid 31 de julio de 19 19.
&\ a.lllaral 'l'lcepre.'d.D".
Mipel Viill
MADRID.-TALLUU D&L DKP06II'O D& LA GUEQA ¡
